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 0202/1/1 ت للنشر فيقبل   9102/11/41قدمت للنشر في 
قدرة كل من اليقظة العقلية والمرونة النفسية هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على : الملخص
بكلية والذكاء الانفعالي في التنبؤ بالتعلم الانفعالي الاجتماعي لدى عينة من الطلاب المعلمين 
 452الطلاب المعلمين بواقع (فردا من  682التربية جامعة المنوفية. وتكونت عينة الدراسة من 
مقياس التعلم الانفعالي  :من الذكور)؛ واستخدمت الدراسة الأدوات التالية 82من الاناث، 
) وتعريب الدراسة الحالية؛ مقياس الأوجه 2102, eisseJ eE dna uohZ(  إعداد الاجتماعي –
) اعداد )QMFF( eriannoitseuQ ssenlufdniM tecaF eviFالخمسة لليقظة العقلية 
-RONNOC EHT) وتعريب الدراسة الحالية مقياس المرونة النفسية (1102,reaB(
مقياس  راسة الحالية،وتعريب الد CSIR-DC( ELACS ECNEILISER NOSDIVAD
وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود علاقة ارتباطية  .)3102الذكاء الانفعالي إعداد (شعيب،
الاجتماعي، اليقظة العقلية،  -بين كل من التعلم الانفعالي 10.0دالة احصائيا عند مستوى 
معة المنوفية؛ كما المرونة النفسية، والذكاء الانفعالي لدى الطلاب المعلمون من كلية التربية جا
أسفرت عن ان المتغيرات: اليقظة العقلية، والذكاء الانفعالي، والمرونة النفسية تساهم في التنبؤ 
 الاجتماعي. -بالتعلم الانفعالي
 التعلم الانفعالي الاجتماعي، اليقظة العقلية، المرونة النفسية، الذكاء الانفعالي. الكلمات الدلالية:
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Abstract: The present study aimed at identifying the ability of Mindfulness, 
psychological resilience and emotional intelligence in predicting social 
emotional learning among a sample of student teachers at the Faculty of 
Education, Menoufia University. The sample of the study consisted of 286 
student teachers (254 females, 28 males). Instrumentally, the present study 
used: Emotional-Social Learning Scale by Zhou and Jessie Ee, 2012 (modified 
to Arabic by the present study), Facility Mindfulness Questionnaire (FFMQ) 
by Baer, 2011(modified to Arabic by the present study), THE CONNOR-
DAVIDSON RESILIENCE SCALE (CD-RISC 2003) modified to Arabic by 
the present study), Emotional Intelligence Scale Prepared by (Shoeib, 2012). 
The study results showed a statistically significant correlation at 0.01 level 
between emotional-social learning, Mindfulness, psychological resilience, and 
emotional intelligence among student teachers of the Faculty of Education, 
Menoufia University. It also results that variables as emotional intelligence, 
Mindfulness and psychological resilience contribute to the prediction of 
emotional-social learning. 
Keywords: Emotional-social learning, Mindfulness, psychological resilience-
emotional intelligence. 
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 مقدمة
شهد القرن التاسع عشر نشاطا ملحوظا في استنباط مفاهيم جديدة للذكاء، فكان الذكاء 
، )IS( ecnegilletnI lautiripS، والذكاء الروحي )IE( ecnegilletnI lanoitomEالانفعالي 
؛ وكان لظهور علم النفس الإيجابي على يد )IP( ecnegilletnI lanosrePوالذكاء الشخصي 
أهمية كبيرة في التعرف على مكونات الذكاء وإعادة  8991عام  namgileS nitraM deT
 gninrael lanoitomE – laicoS الاجتماعي –التفكير حولها، فكان ظهور التعلم الانفعالي 
الذي يعتبر العملية التي تتم من خلالها تقديم العون للصغار والكبار لتنمية مهاراتهم  )LES(
الأساسية لجودة الحياة من خلال تدريس كافة المهارات التي تمكننا من التحكم في أنفسنا، 
وعلاقاتنا، ونمط أعمالنا، بطريقة فاعلة ومكتملة قيميا وأخلاقيا. وتتضمن هذه المهارات 
انفعالاتنا، كيفية تطوير سبل اهتمامنا بالأخر، كيفية  gniganamوإدارة  gnizingocerعرف الت
إقامة علاقات إيجابية، واتخاذ القرار المناسب، ضبط مواقف التحدي والمنافسة بصورة بناءة قيميا 
 واخلاقيا. 
 lanoitomE الانفعالي الاجتماعي الذكاء )01,7991 ,yevolaS dna reyaM(وعرف 
على الإدراك، والتقييم، والتعبير عن المشاعر؛ القدرة على أنه القدرة  ecnegilletni laicos
الوصول و / أو توليد المشاعر التي تسهل التفكير؛ القدرة على فهم العاطفة والمعرفة العاطفية؛ 
لمصطلح القدرة على تنظيم العواطف للتعزيز العاطفي والنمو الفكري. ويعتبر الذكاء الانفعالي ا
الجوانب  ) انهما قد ركزا على0991الأكثر استخداًما في الولايات المتحدة. وينسب إليهما ايضا (
من خلال  )IS( ecnegilletnI laicoSالمعرفية والسلوكية، كما تناولا مفهوم الذكاء الاجتماعي 
لسياسية، ، والوضع الاجتماعي، والعلاقات االاليات الحاكمة للتفاعل بين الفرد والأخرين
الذي  ،)5991( la te,rendraGوتزامن أيضا عملهما مع أعمال  والنشاطات الشخصية والقيادة.
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جادل بأن مفهوم الذكاء عموما أوسع بكثير عن المفترض من خلال تفسيره للذكاءات السبعة 
اول من اشاع استخدام  )8991( nameloGثم الثمانية ثم التسعة في صورتها الأخيرة. ويعتبر 
وبكتابه الذي أصدره  yevolaS dna reyaMمفهوم الذكاء الانفعالي بصورة مختلفة عما قامت به 
الذي يعتبر أحد الركائز الأساسية في فهم الذكاء  ecnegilletnI lanoitomEبعنوان  6991في 
الانفعالي. ويعتبر مصطلح الذكاء الانفعالي او الاجتماعي من الاثار التاريخية ولعل هذا يبدو 
الذي انتقد وتحفظ في نظريته ثلاثية الابعاد (العاملي،  )1002 ,grebnretS(واضحا من كتابات 
ء مقرونا بالانفعال او العواطف حيث ان الذكاء والخبراتي، والبيئي) على مصطلح الذكا
كمصطلح يتضمن ويركز في جوهره على القياس أكثر من كونه أسلوبا للتدريس او التعلم 
). كما ان الذكاء في حد ذاته يمثل قدرة محددة السعة غير قابلة لتنميتها من خلال 6102(احمد،
م الذكاء الانفعالي والاجتماعي في تفسير التدريس او التعلم. وقد لا تظهر قيمة حقيقية لمفهو
بعض السلوكيات غير المرغوب فيها (التدخين مثلا) التي نقوم بها رغم امتلاكنا أحيانا للقدرة 
على إدراك الانفعالات وفهمها وادارتها. وإذا كان الذكاء الانفعالي او الاجتماعي ذائعا في صيته 
اء الا انه يتناظر كلية بمفاهيم تختلف عنه في المعنى في بالولايات المتحدة الامريكية كمفهوم للذك
  .ecnetepmoc، والمنافسة ycaretilثقافة البريطانيين مثل: التنور 
 laicoS dna lanoitome، ظهر مفهوم المنافسة الاجتماعية والانفعالية 7991 العام وفي
فعالية والاجتماعية والتعبير ، والذي قصد به القدرة على فهم، وإدارة الجوانب الانecnetepmoc
عنها في حياتنا اليومية بما يجعلنا قادرين على تحقيق النجاح في هذه النشاطات الحياتية مثل التعلم، 
انشاء العلاقات، حل المشكلات، والتكيف مع المواقف الضاغطة لمطالب النمو والتطور 
نستخدم فيها  ssecorpعملية بأنها  )8991,,gnippoT(. كما عرفتها )2,7991,.la te,sailE(
قدرتنا على دمج التفكير والشعور والسلوك لتحقيق مهماتنا الاجتماعية وتقييم نتائج ما درسناه 
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بصورة عميقة، بالإضافة الى تلبية الاحتياجات الاجتماعية والانفعالية الشخصية المرتبطة، ونقل 
المدرسة. وقد أصاب المفهوم ما  المهارات والاتجاهات الإيجابية ذات القيمة والمعنى خارج
أصاب سابقته الذكاء الانفعالي الذي أصبح من ذكريات علم النفس حيث كونه مفهوما يناقش 
 الصراع بين المؤسسات الربحية أكثر من كونه مفهوما تربويا.
مفهوم الوجود الانفعالي الاجتماعي  nworB-trawetS، تناول 0002وفي العام 
، وقصد بها حالة ذاتية شاملة تتضمن الإحساس gniebllew laicos dna lanoitomeالأفضل 
بالطاقة، والثقة بالنفس، والاستمتاع، والسعادة والهدوء، والعطاء، جميعها في حالة مترابطة 
. ويستخدم هذا المفهوم على نطاق واسع في التطبيقات )0002,nworB-trawetS(ومتوازنة 
ية رغم كونه مفهوما عاما ذا تطبيقات كثيرة يفتقد فيها والدراسات التربوية والنفسية والطب
 للخصوصية. 
 lanoitomEمفهوما جديدا هو التنور الانفعالي  prahSوضع  1002وفي العام 
بأنه القدرة على التعرف، والفهم، والتحكم، والتعبير عن المشاعر بصورة دقيقة  ycaretiL
والحملة التي  )7002( renitSمحاولات . ونشأ هذا المفهوم من )1,1002,prahS(وواضحة 
 –رافقته من كل المهتمين بعلم النفس في المملكة المتحدة البريطانية بعنوان التعلم الانفعالي 
 ثلاث الفرد اكساب على الاجتماعي الانفعالي التعلم يعمل حيث بريطانيا، في الاجتماعي
ه: التعبير عن مشاعرة وما وراءها، زيادة قدراتنا على المشاركة الوجدانية لحيات ضرورية مهارات
للأخرين، الاعتذار عن نتائج اخطاءنا الانفعالية، ويتم ذلك من خلال تريبة الفرد في الاسرة 
 htiw ecnegilletni )11.p(والمدرسة والمجتمع من خلال أنشطة الذكاء النابع من القلب 
التي قد تركز كثيرا على  ycaretilم كثيرا من النقد خاصة في كلمة التنور . ويصادف المفهوtraeh
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الفرد وامكاناته دون الاهتمام بالمحيط الثقافي الذي يعيش فيه. بالإضافة الى ان الكلمة نفسها قد 
 تستدعي استخدامات غير المطلوبة منها خاصة لدى غير المتخصصين في المجال التربوي.
 lanoitome – laicos الاجتماعي –ن التعلم الانفعالي أ)2,5102,aicraG(  وترى
يمثل قدرة الفرد على التعامل مع مشاعره والتعرف على أسبابها بالإضافة الى  )LES( ycaretil
قدرته على فهم العواطف والتعبير عنها بشكل مناسب. كما اشارت ان الافراد الذين لا يتمتعون 
قد لا يصبحون مواطنين اكفاء ويستلزم إعادة تأهيلهم مرة  الاجتماعي –بالتعلم الانفعالي 
كجزء خفي في  الاجتماعي –أخرى. كما ان المدارس التي تقصد تدريس طلابها التعلم الانفعالي 
المقررات الدراسية، فانهم يرتقون بمستوى أداء طلابهم تحصيليا وعدم هجرتهم للتعليم 
 مستقبلا. 
أن مفهوم التعلم الانفعالي الاجتماعي قد ظهر لتنامي الاهتمام  )8102,saliS(ويشير 
بالجانب الاجتماعي والانفعالي في العقد الأخير، وانه حل بذلك مكان النمو المعرفي والبدني 
كمؤشرات للحكم على الشخصية. ويستطرد قائلا، ان هذا المتغير طبق في دراسات نفسية على 
كية بالإضافة الى ذوي صعوبات التعلم بجانب تطبيقه حالات من ذوي الاضطرابات السلو
على الحالات العادية، حيث أوضحت النتائج انه يساعد على وصول الفرد لحالة الإحساس 
بالراحة النفسية وتحقيق الرضا عن الذات. ويقصد بالمفهوم تلك القدرة على الفهم والتعبير عن 
د لذاته، وأيضا في تحقيق النمو الاجتماعي للفرد. ويساهم المفهوم في تحسين تقدير الفر المشاعر.
وقد يتأثر المفهوم بقدرة الفرد على التعبير عن مشاعرة اما بسبب الإعاقة او بسبب عدم القدرة 
 yalpعلى التفكير في مشاعرنا خوفا من الفشل في القبول الاجتماعي. ويعتبر العلاج باللعب 
لها يتم تنمية التعلم الانفعالي الاجتماعي حيث يتم فيه أحد الوسائل الهامة التي من خلا ypareht
التعبير عن المشاعر بصورة عفوية خاصة مع حالات اضطرابات النطق والكلام او اضطرابات 
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التواصل مع الاخرين. ونصح التربويون بضرورة الاعتماد على الأنشطة الخفية المتضمنة في 
الاستبصار بالمشاعر والتعبير عنها بالإضافة  التعامل مع الطلاب التي تساعد على نمو هذا
وأصبح مفهوم التعلم الاجتماعي الانفعالي أحد ركائز التعليم في بعض  للنمذجة السلوكية.
سنوات من خلال المكونات الخمس الرئيسة له: إدراك  01-4الدول مثل إنجلترا للأطفال بين 
، noitavitom، الدافعية sgnileef gniganam، إدارة الانفعالات ssenerawa-flesالذات 
 . slliks laicos، والمهارات الاجتماعية yhtapmeالمشاركة الوجدانية 
 tterraB & ttocSحيث أوضح  الاجتماعي –وثمة فائدة جديدة لمفهوم التعلم الانفعالي 
ان الأطفال الذين يعيشون في مؤسسات إصلاحية او اجتماعية مثل الاحداث ودور  )4002(
ية الاجتماعية هم أطفال يمثلون قنابل متفجرة في وجه المجتمع ما لم يتم تدريبهم على الرعا
باعتبار ان مفتاح النجاح يكمن في قدرة الفرد على فهم  الاجتماعي –مهارات التعلم الانفعالي 
المشاعر والتعبير عنها بشكل مناسب، بالإضافة الى كون هذا المفهوم أداة وقائية بيد المجتمعات 
المتقدمة التي تستخدمه بشكل صحيح في علاج العديد من العلل الاجتماعية كالعنف المتبادل 
والاعتماد على المخدرات والاختلال الوظيفي في العلاقات الاجتماعية والصراعات 
 الاجتماعي –تطبيق مفهوم التعلم الانفعالي  بان )31,5102,aicraG(وتعلق  .)9.p(الاجتماعية
قد يكون مساهم رئيس في تصحيح مسار نتائج الطلاب الضارة وسلوكياتهم غير المواتية في ان 
 واحد. 
ان مسؤولية المعلم داخل الصف تتزايد في تعقيداتها من حيث  )1,5102,lukiP(وتشير  
ما هو مطلوب منه نتيجة لما حدث من تغيير في المجتمعات خلال العقدين الأخيرين حيث 
وث ان أفضل طلاب الدولة هم من يمتلكون المهارات التي يمكنهم تعلمها أوضحت البح
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بجانب المعايير الاكاديمية التي يحصلون عليها، فلم تعد تغذية العقل وحدها كافية لتحقيق 
 النجاح.
ان التعلم القائم على اكساب المتعلم مهارات انفعالية  )6002 ,sailE & sniZ(ويوضح 
تعلم الى إدارة وضبط انفعالاته، ابتكار حلول لمشكلاته، ونجاحه في اجتماعية سوف يقود بالم
 إقامة علاقات شخصية ناجحة مع الاخرين، وأطلق عليها برنامج التعلم الانفعالي الاجتماعي
  .margorp )LES( gninraeL lanoitomE-laicoS
من التي نادت بان  )1,0002 ,nretS(ولعل هذا يؤكد ما توصل اليه من سبقوهم 
مهارات التعلم الاجتماعي الانفعالي صقل الذكاء الانفعالي للفرد لوضعه الحالي وللمستقبل، كما 
سوف يساعد الطلاب كثيرا في التركيز فيما  LESان تضمين استراتيجيات التدريس مهارات 
اد العالمي يدرسونه بالإضافة الى الاثار الجانبية الإيجابية في المنافسة على مراكز متقدمة في الاقتص
والبنية الصحية للفرد وتقليل فرص الفشل قدر الإمكان في الابتعاد عن المخدرات 
 . )1,6002,grebssieW & neirB’O,sailE(
على قدر عال من  ssenlufdniM) ان اليقظة العقلية 7102:982وتشير اسماعيل (
الأهمية في حياتنا سواء في احداثها اليومية او المستقبلية واعتبرتها عنصرا من عناصر الصحة 
النفسية بما اوضحته نتائج البحوث من علاقات إيجابية بين اليقظة العقلية والاستقرار النفسي، 
 وتقدير الذات، والرضا عن الحياة.
ظة الذهنية توسع من رؤية الفرد وادراكاته بما يزيد ) ان اليق343: 3102وتري عبد الله (
من فرص النجاح، ووفق ما أظهرته نتائج الدراسات ان الافراد اليقظين عقليا يظهرون انتباها 
أكثر ورغبة اقوى في انجاز المهام بالإضافة لتحسن الذاكرة لديهم ويصبحون أكثر ابداعا واقل 
 اضرارا لصحتهم. 
 أ.د/ علي محمود شعيب
 م0202) 2) العدد (3المجلد (
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) ان حالة الفرد الشعورية للجوانب المعرفية والأفكار التي 6102:272وتشير السقا (
بداخله والتي تساعده على التفكير التوافقي، كما تقتضي وجود عوامل معرفية ووجدانية وحالة 
من الانتباه الذهني الذي يحتاج الى تطوير الفرد لحالته الذهنية من خلال التدريب والمرونة في 
ل في ردود الأفعال المعتادة والقدرة على استبدال غير المناسب بأفكار القدرة على التفكير والتأم
. ssenlufdnimأكثر ملائمة وأكثر توافقا للفرد وبيئته، وهذا ما يطلق عليه اليقظة الذهنية 
ويتمتع الافراد من ذوي اليقظة الذهنية المرتفعة بتوافق نفسي اجتماعي عالي بالإضافة لمستوى 
عاملون مع مواقف الحياة اليومية بشكل هادْي وأكثر إيجابية عليه وعلى من الوعي يجعلهم يت
بانها هي  )1991( nniZ-tabaKالمحيطين به، كما يتسمون أيضا بزيادة الفاعلية الذاتية. ويعرفها 
التي تلقي الضوء بصورة نوعية على الغرضية في اللحظة الانية والتي لا يمكن الحكم عليها 
 .yllatnemgdujnon
ن الأصل في الكلمة هي كلمة أ  )3102( nuhtroF dna ,sirraH ,kiaNيرى و
والتي تعني دائما بالذاكرة. لذا فان الاحرى بالباحثين التعامل مع  ”itṛmS“ drow tirksnaS
مفهوم اليقظة العقلية كأسلوب حياة بدلا من التعامل معه كنشاط مستقل في حد ذاته. وهذا ما 
  ان اليقظة العقلية تعني ان نتذكر الاهتمام المطلوب لخبراتنا الانية. )1102,kcalB(ذهب اليه 
وتتفق الدراسات في العقد الأخير ان اليقظة العقلية تتكون من ثلاث ابعاد: الغرض 
. وقصد الباحثون بالغرضية ان اليقظة ecnatpecca، والقبول ecneserp، الحضور esoprup
للانتباه وعدم ترك الذهن مشتتا، بينما يقصد بالحضور، العقلية تتطلب توجيها غرضيا موجها 
ان الذهن يكون منشغلا تماما باللحظة الراهنة رغم ما يأتي اليه من أفكار ماضية او تصورات 
مستقبلية، وقصدوا بالقبول ان اليقظة الذهنية لا تصدر احكاما من أي نوع على نواتج اللحظة 
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سيس وانفعالات ولكنها تراقب النواتج حتى ينتهي الراهنة بكل ما تحتويه من مشاعر واحا
 . 3102 ,nuhtroF ,sirraH ,kiaN(الحدث (
والتي تعني القفز  sneiliserمشتقة من الأصل اللاتيني  ecneiliserوتعد كلمة المرونة 
، وهي مشتقة من kcab llaf، او التراجع kcab ecnuob، او الارتداد kcab pmujمرة اخرى 
الحية التي إذا صادفت موقفا مهددا لها فإنها قد تتراجع ويتغير لونها حتى تستعيد علم الكائنات 
حالتها الأولى من الاتزان فور الانتهاء من المؤثرات الخارجية. ويمكن التمييز بين المرونة الفردية 
ة حيث تعنى المرونة الفردية قدرة الفرد على الاستجاب ecneiliser laudividni-maetالجمعية  -
للمخاطر، بينما المرونة الجمعية فهي التي تنشأ لدى مؤسسة او منظمة حيث تتكون لدى 
 .)1,8102 ,la te ,zelaznoG(أعضاؤها بمرور الوقت بهدف إنجاح رسالتها وتحقيق أهدافها 
المرونة النفسية  )8002,APA(وتعرف جمعية علم النفس الامريكية للأمراض النفسية 
الجيد ومواجهة الازمات بإيجابية سواء كانت متعلقة بأزمات الحياة بأنها عملية التوافق 
الاقتصادية او المتعلقة بفشل العلاقات مع الاخرين او حتى المرتبطة بالأزمات الصحية. ويرى 
ان المرونة النفسية تعتبر المجالات الرئيسة للبحوث في ادبيات علم  )1102,ossaS & traH(
 علم النفس الإيجابي التطبيقي. النفس المعاصر خاصة ميدان 
ان المرونة تمثل جملة الصفات الشخصية التي  )3002,nosdivaD dna rennoC(وترى 
تمكن الفرد من مواجهة الازمات والشدائد. كما توضح ان البحوث على مدار العقدين الأخيرين 
طبيعة الموقف، الحالة ، أوضحت ان المرونة متغير معقد متعدد الابعاد التي قد تتأثر ب3002للعام 
 الزمانية، العمر، الجنس، الخلفية الثقافية مثلما تأثر الفرد بتنوع المواقف التي يمر بها في حياته.
) ان المرونة هي الحد الفاصل بين الثبات المطلق الذي يصل 21: 4102وتذكر بوسعيد (
فالمرونة لا تسلب  لدرجة الجمود والحرية المطلقة التي تخرج بالشيء عن حدوده وضوابطه،
 أ.د/ علي محمود شعيب
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التماسك ولا هي ثبات يمنع الحركة. كما يلاحظ انها التوسط والقابلية للتغيير والاخذ بأيسر 
الحلول. كما تذكر أيضا تعريفا للمرونة النفسية بأنها عملية التوافق الجيد والمواجهة الإيجابية 
كلات الصحية الخطيرة للشدائد والصدمات كالعلاقات الاسرية والعلاقات مع الاخرين والمش
 ).31وضغوط العمل (ص
هي القدرة على الاستمرار في التركيز  ecneiliserان المرونة  )9,0102,lehciM(ويرى 
  على اللحظة الراهنة دون الاستعراض لأفكار سلبية او تشتيت او انسحاب.
 ogeا ويرتبط بمفهوم المرونة بعدد من المفاهيم الأخرى في علم النفس مثل: قوة الان
، مرونة الانا، المناعة النفسية، التفكير الإيجابي، الهدوء الانفعالي، الاتزان الانفعالي، htgnerts
). كما ان لأصحاب المرونة 51-31، 4102التوافق الإيجابي، والقدرة على التكيف (بوسعيد، 
عاكسة، القدرة النفسية مجموعة من السمات يمكن اجمالها في: الإيجابية والتكيف في الظروف الم
على تحمل الإحباط، التفاؤل، تنوع استخدام الأساليب المعرفية، القدرة على ضبط النفس، 
 العمل بفاعلية وفق منظومة من القيم المحددة للشخصية. 
ويذكر ان المرونة تتأثر بدرجة اتصال الفرد باللحظة الراهنة من خلال الاستبصار، تقبل 
فعالات القوية، إدارة الذات، منظومة القيم التي تحكم الذات، القدرة على ترويض الان
 .)0102 ,llesdoG & ,hciliB ,ihcorraiC( الشخصية، والالتزام في العمل
) ان المرونة النفسية تعد الركيزة الأساسية 271 :7102ويقول الضامن وسمور (
لصحة الفرد النفسية حيث تمثل له القوة الدافعة لمواجهة الاحداث اليومية الضاغطة بما يولد 
لديه الإحساس بالرضا والهدوء والاستقرار والاتزان من خلال التحكم في المشاعر 
 والانفعالات والتعبير عنها بصورة إيجابية. 
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ان الانفعالات والأفكار الإيجابية  )2102 ,neelhtaK&,enitsirhC(سة دراتوضح و
لدى الأطفال من ذوي المرونة المرتفعة تجعلهم يتبنون مصادر نفسية أساسية للتكيف بنجاح مع 
الازمات والضغوط مما يجعلنا ننظر للانفعالات والأفكار الإيجابية انها مصدر وقائي جيد لتقليل 
 اجمة عن الضغوط النفسية. أثار سلبية شديدة ن
ان كل منا يستطيع تعلم المرونة النفسية تماما كما يتعلم اية مهارة  )8102,nehoC(ويعتقد 
في حياته. وذهب في اعتقاده بأن تعلم المرونة النفسية يمكنه ان يتم في أي عمر، ولا يحتاج 
لإعدادات محددة سواء كانت تعليمية او اجتماعية او ثقافية، كما انه لا يرتبط بنوع العلاقات التي 
مع الاخرين، وكل ما نحتاجه فقط هو الإرادة نحو تحقيقها ثم السير قدما في  تحدد سلوكياتنا
سبيل تعلمها بما هو متاح من وسائل واستراتيجيات سواء ذاتيا او من خلال الخبراء 
المتخصصين. ويذكر بعضا من العوامل التي قد تزيد من فاعلية المرونة لدى الفرد لخصها في: 
ذات، وضع خطط لبناء المرونة والعمل على تنفيذها، التعامل بنضج امتلاك صورة إيجابية عن ال
وواقعية مع المشاعر، امتلاك مهارات جيدة للتواصل مع الاخرين، وأخيرا امتلاك درجات 
  عالية من مهارات حل المشكلات.
ويعد مصطلح المرونة النفسية من المصطلحات الهامة في مجال علم النفس والصحة 
ه الوثيق بالتوافق النفسي والقدرة على الحفاظ على مستوى مستقر من الثبات النفسية لارتباط
عند التعرض للازمات والضغوط النفسية، وكان ذلك نتاجا لما اقره علم النفس الإيجابي من 
ضرورة التركيز على جوانب القوة في الشخصية بدلا من جوانب الضعف فيها عند التعرض 
 ). 032، 7102للازمات والشدائد (أبو زيد،
أن المرونة النفسية هي في الواقع قدرة الفرد على  )3102 ,noegdiP & eyeK(وذكر 
 التعامل بنجاح مع المواقف الضاغطة بهدف الوصول لحالة من التوافق النفسي حاليا ومستقبلا. 
 أ.د/ علي محمود شعيب
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فقد ظهر مفهوم العاطفة كذكاء محدد  ،2891عام  hcalsaM وعلي التوازي مع أبحاث
حيث قدما مفهوما  3991 ،0991عامي  yevolaS retePو  reyaM nhoJومستقل في اعمال 
ليشيرا به لقدرة   ecnegilletnI lanoitomEوتصورا جديدا للذكاء اطلقا عليه الذكاء الانفعالي 
لتحقيق نوعا جديدا من  الفرد علي تنظيم وتوظيف انفعالاته لخدمة التفكير وحل المشكلات
وقد دعما  ،)762:7991 , yevolaS & osuraC , reyaM(النمو هو النمو الانفعالي المعرفي 
فكرتهما هذه بأن الذكاء الانفعالي يعزز المنطق الذي يفترض أن القدرات المعرفية تعمل من خلال 
القدرة علي حل عمليات انفعاليه ووجدانيه وأن المعلومات الانفعالية مكون اساسي في 
 .المشكلات
 renedraG ،6591عام  drofliuG ،1291عام  ekidnrohTوعلي الرغم من ابحاث 
الا أن  ،في مجال الذكاء الاجتماعي التي مست أهمية الانفعالات في وظائف العقل 3891عام 
 عام yevolaS & reyaMالذكاء الانفعالي لم يظهر في الادب السيكولوجي الا علي يد كل من 
الذي حقق افضل  5991 عام nameloG leinaDوبعدها انتشر صيته في كتاب  ،0991
اول من ادخل  ،nO-raBاون  -ظهر بار 7991وفي عام  ،"الذكاء الانفعالي"المبيعات بعنوان 
حيث انتشر  ،)1,9002 , ycnaN( )QE( tneitouQ lanoitomEمفهوم نسبة الذكاء الانفعالي 
النجاح في  ،بوية ليرتبط بمتغيرات مثل تعزيز الأداء الوظيفي للفردكمتغير في الدراسات التر
مدي  وعلى .وحل معظم مشكلات الحياة ،تعزيز المهارات الاجتماعية ،تقدير الذات ،المدرسة
العقدين الأخيرين، برز مفهوم الذكاء الانفعالي في الدراسات السيكولوجية الفارقة 
التي تناولت الجوانب الاجتماعية، والانفعالية، والأدائية للذكاء  ygolohcysP laitnereffiD
  .)2, 9002 , retraC(
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أن الذكاء الانفعالي يمكنه  5991عام  nameloGنقلا عن  )5,9002 , ycnaN(تقول 
أن يساهم بدرجة كبيرة في نواتج حياتيه علي قدر عال من الأهمية بالنسبة للفرد تتمثل في تحسين 
اتخاذ القرار، بعض المتغيرات المرتبطة بالنجاح في  على ض العدوانية، تحسين القدرةالتعلم، خف
أنه ذهب لأعمق من ذلك أن الذكاء الانفعالي يعادل في أهميته ثلاثة اضعاف  ى، حتالحياة
للنجاح الوظيفي في  )QI( اهمية من الذكاء بنسبته المعروفة وأكثرالمهارات التكنولوجية المتقدمة 
  .وياي مست
الذي اعتبر أن  7391عام  ekidnrohTوبدأ التأصيل لهذا المفهوم من خلال كتابات 
الذكاء لابد أن يتضمن العمليات الانفعالية مقرونا ومدعوما بالقدرات الذاتية لدي الفرد 
 divaD اقترح 0591ليؤدي وظيفته في المواقف ذات التعامل مع الأخرين، وفي عام 
وقد  .)2,8002 ,alliatiboR(ضرورة أن يتضمن الذكاء بعدا لسمات الشخصية  relshceW
 elpitluMنموذجا بديلا للذكاء في نظريته للذكاءات المتعددة  )17, 4002 , rendraG(اقترح 
حيث عرف فيه الذكاء بأنه مجموعة القدرات التي تسمح للفرد بحل  yroehT ecnegilletnI
غير قواعد لعبة الذكاء من كونه معتمدا فقط على القدرات العقلية مشكلاته، وبذلك نجد انه قد 
ليشمل ابعادا اخري يمكن بناؤها في سبعة انواع من الذكاءات هي: الذكاء اللغوي، الذكاء 
المنطقي الرياضي، الذكاء الموسيقي، الذكاء الجسمي الرياضي، الذكاء المكاني، الذكاء البين 
 لشخصي.شخصي (الاجتماعي)، والذكاء ا
أن العقود الأخيرة كانت شاهدة علي عودة التحدي  )2,8002,alliatiboR(وتشير 
حيث  تشير للقدرات العقلية والانفعالية tiart yratinuلمفهوم الذكاء واعتباره سمه وحدويه 
أن الذكاء هو محصله النمو الإنساني عن كونه قدره عقليه مستقله تم الوصول اليها اساسا بعامل 
  .ثةالورا
 أ.د/ علي محمود شعيب
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وقد تساءل الباحثون حول ما يقيسه الذكاء الانفعالي هل هو بمثابة قدره قابلة للتحديد 
الكمي بمقاييس الأداء مثله في ذلك اختبارات الذكاء المألوفة، ام هو تفاعل بين قدرات بعضها 
معرفيه واخري غير معرفيه كسمات الشخصية، والأنشطة الاجتماعية، والدافعية والتي يمكن 
اسها باستجابة الفرد عليها من خلال التقرير الذاتي باستخدام اسلوب الورقة والقلم؟ قي
أن اساليب التوافق وما يرتبط بها  )7991 ,nO-raB(؛ وقد اوضح  )2002 ,.la te ,swehttaM(
 من اساليب إدارة الأزمات هي في الحقيقة مكونات رئيسه للذكاء الانفعالي. 
لانفعالات تلعب دورا حيويا في إدارة الأزمات، بما ارتبطت أن ا )3002, inaiK(وتشير 
به مع مكونات ايجابيه لإدارة الازمات مثل القدرة على التفاوض واستراتيجيتها المؤثرة، حتى 
اعتبروا الذكاء الانفعالي أحد المفاتيح الهامة المحددة  )1002 , la te reyaM ;0002,niktaW(أن 
يتضمنه من الجمع بين الذكاء العادي وسمات الشخصية. فالأداء للأداء في مجال العمل لما 
الوظيفي يتطلب نجاح علي مستوي العلاقات البين شخصيه، والقدرة على التوائم، والقدرة في 
العمل كفريق، حتى أن الكثير يعتبرون الذكاء الانفعالي حجر الأساس الذي تبني عليه 
قال انه عندما  nameloGويذكر أيضا ان  .)8991,nameloG(سلوكيات التفاعل بين الشخصي 
، قصد به كيف يصل الفرد بإمكاناته لدرجة 8991عمل على مفهوم الذكاء الانفعالي عام 
التمكن من إدراك ذاته، إدارة انفعالاته، الادراك الاجتماعي وأخيرا، إدارة العلاقات الاجتماعية 
  لتحقيق النجاح المهني بحياته.
ان أكثر مكونات الذكاء الانفعالي  )1,8102 ,snekeorB &, terK, rehsiF(ويقترح 
أهمية هو مدى ما يمكن أن يدركه الفرد من مشاعر على وجوه الاخرين، فقراءة المعلومات لما 
يدور بذهن الاخر من أفكار وما يشعر به من أحاسيس ونوايا على قدر من الأهمية في التفاعلات 
 ت نتائج البحوث ان النساء اعلى من الذكور في هذه المهارات. الاجتماعية بين الافراد، وبين
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وقد يتأثر الذكاء الانفعالي بعامل الجنس، فالذكور لهم أنماط من الذكاء الانفعالي مختلفة 
عنها لدي الإناث، ويؤكد ذلك انخفاضهم الملحوظ عن الرجال في المكونات الشخصية 
المكونات الشخصية الداخلية (التحكم في التعبير) الخارجية (ادارة انفعالات الفرد ذاته)، و
  )1002,nobbiG & lemarB , seztaH ,ffieR(
ويوضح الذكاء الانفعالي أن ثمة ارتباطا عكسيا قويا بينه وبين ما يعانيه الفرد من صحة 
نفسية وبدنية سيئة، فالأفراد ذوي الذكاء الانفعالي المرتفع لديهم صحة نفسية وبدنية جيدة 
أن البحث في  )4002 ,mahtaL & nahC-euS(، وهي بذلك تتفق مع ( )6,9002 , ycnaN
مجال العلاقة بين الذكاء الوجداني والأداء الوظيفي اوضح أن التأثير بينهما ايجابي بدلاله 
إحصائية، فهو يمكنه التنبؤ بأداء الطلاب في مرحلة البكالوريوس، كما يمكنه التنبؤ بالأداء 
 صل للمعلمين ومشرفيهم.داخل غرفة الف
الاجتماعي، اليقظة  –ومما سبق يتضح ان متغيرات الدراسة الحالية: التعلم الانفعالي 
العقلية والمرونة النفسية والذكاء الانفعالي تتداخل في معانيها كقدرة لدى الفرد في التعامل مع 
الان ومستقبلا. لذا،  المواقف الضاغطة والأزمات والشدائد وإنتاج أفكار جديدة للتكيف معها
اليقظة العقلية لدى الفرد والمرونة  في الرئيس المحرك الاجتماعي –يمكن اعتبار التعلم الانفعالي 
النفسية والذكاء الانفعالي لديه وما يحاول ان يصل اليه في المواقف المختلفة؛ كما ان هذه المتغيرات 
 . الفرد لدى الاجتماعي –تؤثر كل منها على الاخر في تكوين التعلم الانفعالي 
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 مشكلة الدراسة
ختلفة تشهد موجات عارمة من العنف وعدم المجتمعات الم في الآونة الاخيرة نجد أن
التحكم في الانفعالات وعلى الطلاب المعلمين في هذه المجتمعات أعباء ومسئوليات متزايدة في 
يتعاملون فيما بعد تعقيداتها كونهم أفراد يعيشون في هذه المجتمعات وكونهم معلمي المستقبل 
المجتمع من حولهم من انفعالات وسلوكيات مئات الطلاب التي تعيش وتتأثر بما يحدث في  مع
ولذا فالتعلم القائم على اكساب المتعلم مهارات انفعالية اجتماعية سوف يقود  غير سوية ؛
بالمتعلم الى إدارة وضبط انفعالاته، ابتكار حلول لمشكلاته، ونجاحه في إقامة علاقات شخصية 
للطلاب في مختلف المراحل  ناجحة مع الاخرين؛ ونحن في امس الحاجة لذلك ليس فقط
لتصحيح مسار نتائج الطلاب الضارة التعلمية ولكن في بداية الامر لمعلميهم وقدوتهم 
تنطلق مشكلة الدراسة الحالية من محاولتها التعرف  وسلوكياتهم غير المواتية في ان واحد ومن ثم
في التنبؤ بالتعلم الانفعالي  قدرة كل من اليقظة العقلية والمرونة النفسية والذكاء الانفعاليعلى 
بكلية التربية جامعة المنوفية من خلال التساؤلات الاجتماعي لدى عينة من الطلاب المعلمين 
 التالية:
اليقظة العقلية والمرونة النفسية ما العلاقة بين التعلم الانفعالي الاجتماعي وكل من  .1
 التربية؟والذكاء الانفعالي لدى عينة من الطلاب المعلمين بكلية 
اليقظة العقلية والمرونة التعلم الانفعالي الاجتماعي من المتغيرات: هل يمكن التنبؤ ب .2
 النفسية والذكاء الانفعالي لدى عينة من الطلاب المعلمين بكلية التربية؟
 اهداف الدراسة:
اليقظة العقلية والمرونة الكشف عن العلاقة بين التعلم الانفعالي الاجتماعي وكل من  .1
 .فسية والذكاء الانفعالي لدى عينة من الطلاب المعلمين بكلية التربيةالن
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اليقظة العقلية والمرونة النفسية بالتعلم الانفعالي الاجتماعي من المتغيرات: التنبؤ  .2
 .والذكاء الانفعالي لدى عينة من الطلاب المعلمين بكلية التربية
 أهمية الدراسة:
ظرية للدراسة الحالية من أهمية الهدف منها ومتغيراتها الأهمية النظرية: تأتي الأهمية الن -
قدرة كل من اليقظة العقلية والمرونة النفسية والذكاء الانفعالي في وهو التعرف على 
بكلية التربية جامعة التنبؤ بالتعلم الانفعالي الاجتماعي لدى عينة من الطلاب المعلمين 
لم تختبر من قبل في حدود علم الدراسة  المنوفية. وتأتي أهمية هذه الدراسة من كونها
 الحالية في ضوء ما أتيح لها الاطلاع عليه. 
 –الأهمية التطبيقية: في ضوء اختبار نموذج العلاقات بين كل من التعلم الانفعالي  -
واليقظة العقلية، والمرونة النفسية، والذكاء الانفعالي لدى الطلاب  الاجتماعي
المعلمين، سوف يتضح أهمية كل منها في التأثير بالأخر مما سيكون له جوانب تطبيقية 
 مستقبلا في البحوث المرتبطة بهذه المتغيرات.
 تحديد المصطلحات:
 :gninraeL lanoitomE – laicoS الاجتماعي –التعلم الانفعالي  -
ويقصد به حالة ذاتية شاملة تتضمن الإحساس بالطاقة، والثقة بالنفس، والاستمتاع، 
 .)2102,eisseJ eE dna uohZ(والسعادة والهدوء، والعطاء، جميعها في حالة مترابطة ومتوازنة 
ويعرف اجرائيا بالدرجة التي يحصل عليها المفحوص من خلال تطبيق مقياس التعلم الانفعالي 
 تعريب الدراسة الحالية. )5102 ,lukiP(الاجتماعي اعداد -
 :ssenlufdniMاليقظة العقلية  -
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، والقبول ecneserp، الحضور esoprupتتكون اليقظة العقلية من ثلاث ابعاد: الغرض 
د الباحثون بالغرضية ان اليقظة العقلية تتطلب توجيها غرضيا موجها . وقصecnatpecca
للانتباه وعدم ترك الذهن مشتتا، بينما يقصد بالحضور، ان الذهن يكون منشغلا تماما باللحظة 
الراهنة رغم ما يأتي اليه من أفكار ماضية او تصورات مستقبلية، وقصدوا بالقبول ان اليقظة 
من أي نوع على نواتج اللحظة الراهنة بكل ما تحتويه من مشاعر  الذهنية لا تصدر احكاما
 &,sirraH ,kiaN(واحاسيس وانفعالات ولكنها تراقب النواتج حتى ينتهي الحدث (
. وتعرف اجرائيا من خلال الدرجة التي يحصل عليها المفحوص من خلال 3102 ,nuhtroF
 يب الدراسة الحالية.وتعر )1102,reaB(تطبيق مقياس اليقظة العقلية اعداد 
 :ycneiliseRالمرونة النفسية  -
وتعرف بأنها عملية التوافق الجيد ومواجهة الازمات بإيجابية سواء كانت متعلقة  
بأزمات الحياة الاقتصادية او المتعلقة بفشل العلاقات مع الاخرين او حتى المرتبطة بالأزمات 
عليها المفحوص من تطبيق مقياس  الصحية. وتعرف اجرائيا من خلال الدرجة التي يحصل
-DC( ELACS ECNEILISER NOSDIVAD-RONNOC EHTالمرونة النفسية اعداد 
 تعريب الدراسة الحالية. )3002,CSIR
 :ecnegilletnI lanoitomEالذكاء الانفعالي  -
على الإدراك، والتقييم، والتعبير عن المشاعر؛ القدرة على الوصول و ويقصد به القدرة 
يد المشاعر التي تسهل التفكير؛ القدرة على فهم العاطفة والمعرفة العاطفية، القدرة على أو تول /
ويعرف اجرائيا من خلال الدرجة التي تنظيم العواطف للتعزيز العاطفي والنمو الفكري. 
 ).3102يحصل عليها المفحوص من تطبيق مقياس الذكاء الانفعالي اعداد (شعيب،
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 فروض الدراسة
 –توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين التعلم الانفعالي  الأول:الفرض  -
 الطلاب لدى العقلية اليقظة النفسية، المرونة الانفعالي، الذكاء من وكل الاجتماعي
 .المنوفية جامعة التربية بكلية المعلمين
ة، اليقظة تساهم المتغيرات المستقلة الذكاء الانفعالي، المرونة النفسي الفرض الثاني: -
الاجتماعي لدى الطلاب المعلمين بكلية التربية  العقلية في التنبؤ بالتعلم الانفعالي
 جامعة المنوفية. 
 عينة الدراسة:
اعتمدت الدراسة الحالية على عينة من طلاب الدبلوم العام الملتحقين ببرنامج 
بمتوسط عمر زمني فرد  682بلغ قوامها  9102/8102الدراسات العليا للعام الجامعي 
 من الذكور. 82من الاناث،  452واشتملت العينة على  .210.5وانحراف معياري عام 3.52
 أدوات الدراسة: 
وتعريب  )2102,eisseJ eE dna uohZ (إعداد  الاجتماعي –مقياس التعلم الانفعالي  .1
 الدراسة الحالية: 
بعد استقراء الدراسات التي اعتمدت على متغير التعلم الانفعالي الاجتماعي، لاحظت 
قد اعتمد في قياسه لهذا المتغير على نسخة متاحة على الانترنت  )5102 ,lukiP(الدراسة الحالية ان 
قد اعد نفس الابعاد والعبارات لنفس الأداة لقياس  )2102,eE eisseJ dna uohZ(في حين ان 
وحدد  ،eriannoitseuq ecnetepmoc lanoitome laicoSافسة الانفعالية الاجتماعية المن
الأخير معايير الثبات والصدق للأداة من خلال التحليل العاملي التوكيدي متوصلا للأبعاد 
الخمسة المكونة للتعلم الاجتماعي الانفعالي: ادراك الذات، إدارة الذات، الادراك الاجتماعي، 
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واتفق الباحثان أيضا في تعريفهما  لاقات الاجتماعية، مهارة اتخاذ القرار المسئول.مهارات الع
للمتغير انه العملية التي من خلالها يكتسب الأطفال والراشدين المعارف والمهارات التي تمكنهم 
من التصرف بفاعلية عالية خلال المواقف التي نتعرض فيها للازمات والشدائد. ويتكون 
بعد التحليل العاملي التوكيدي  52عبارة تم اختصارها الى  15صورته الاصلية من المقياس في 
عبارات لكل بعد من ابعاد المقياس. ويجاب على عبارات المقياس بتدريج خماسي يبدأ بـ  5بواقع 
 52(أوافق بشدة) وتنتهي بـ (لا أوافق بشدة) مما يتيح درجات متوقعة على المقياس تتراوح بين 
بالرغم من الاهتمام المتزايد بالمتغير الا ان  )03,2102,eE eisseJ dna uohZ( يقولو. 521 –
الاهتمام ببناء وتطوير أدوات لقياسه لم يكن بنفس الوتيرة خلال العقدين الأخيرين، الا ان 
استبعدا فيها المقاييس المطولة التي لا تسمح  781مقياسا من أصل  531الباحثين قاما بتجميع 
باستكمالها بالإضافة لاستبعاد المقاييس التي كانت تركز على بعد واحد فقط من ابعاد للطلاب 
بسبب عدم الاعتماد عليها في الدراسات السابقة.  25مقياس من أصل  04المتغير. ثم تم استبعاد 
وتباينت المقاييس الاثني عشر المتبقية في خصائصها السيكو مترية. وقام الباحثان بتحديد صدق 
، كما ان جميع الابعاد الخمسة أوضحت نتائج )23.p(داة من خلال التحليل العاملي التوكيدي الأ
  27.0 -26.0مقبولة في التناسق الداخلي والفا كرونباك التي تراوحت قيمه من 
وسوف تعتمد الدراسة الحالية على النسخة الأولى لمقياس التعلم الاجتماعي الانفعالي 
الخمسة المكونة له كدرجة كلية للتحقق من اهداف الدراسة. وقامت  عبارة) في الابعاد 25(
الدراسة الحالية من التحقق من صدق الأداة من خلال الاتساق الداخلي؛ ووجدت أن الابعاد 
 ،،796.0 :كالاتي 10.0كلها مرتبطة بالدرجة الكلية وجميعها دالة احصائيا عند مستوى 
ثبات الأداة باستخدام الفا كرونباك والتجزئة  ، وتم التحقق من586.0، 637.0 ،707.0
 .727.0؛118.0النصفية وبلغت قيمتهما على التوالي: 
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 eriannoitseuQ ssenlufdniM tecaF eviFمقياس الأوجه الخمسة لليقظة العقلية   .2
 وتعريب الدراسة الحالية: )1102,reaB(اعداد  )QMFF(
أسلوب بناء اداتها التي استخدمت في الكثير من  1102عام  reaB htuRشرحت 
الدراسات المتعلقة باليقظة العقلية. حيث قامت الباحثة ببناء مقياسها من خلال استعراضها 
 ehT(لمقاييس اليقظة العقلية الموجودة بالميدان وعددها خمسة استبيانات شهيرة وهي: 
 ehT(مفردة، مقياس  03من الذي يتكون  )1002,yrotnevnI ssenlufdniM grubierF
 ehT(مفردة، مقياس  51الذي يتكون من  )3002,elacS ssenerawA noitnettA lufdniM
مفردة، مقياس  93الذي يتكون من  )4002,sllikS ssenlufdniM fo yrotnevnI ykcutneK
الذي يتكون من  )7002,desiveR–elacS ssenlufdniM evitceffA dna evitingoC ehT(
الذي  )8002,eriannoitseuQ ssenlufdniM notpmahtuoS ehT(ردة، ومقياس مف 21
مفردة. واظهرت الباحثة نقدها للمقاييس الخمسة ونهجت أسلوبا أخر في بناء  61يتكون من 
 211مقياسها لليقظة العقلية، حيث قامت بتجميع العبارات في هذه المقاييس وبلغ عددها 
ن خلال دراستها على عينات مختلفة من المستجيبين ووصلت مفردة وقامت بتحليلها عامليا م
لبناء مقياسها الذي يتكون من خمسة عوامل هي: عدم الاستجابة للخبرات الداخلية (عدم 
 )، الملاحظة/ الحضور/ الاحاسيس/ المفاهيم/ المشاعر (الملاحظةtcaernonالتفاعل 
 )،ebircsed(الوصف ،) erawa tca ركالتعامل مع الوعي / التركيز (السلوك المد ،) evresbo
أن قياس اليقظة  )2102 , la te imogreB(). وتذكر egduj non و(عدم الحكم بناء عن الخبرة
. وتستطرد أيضا، QMFFالعقلية كان في حاجة ماسة لأسلوب مناسب وتم ذلك من اختبار 
لال ما أفرزه التحليل هذا المقياس يتصف بالشمولية والتكاملية لمفهوم اليقظة العقلية من خ
العاملي لمكوناته الخمسة مما يجعل بناؤه وتصميمه تجريبيا قبل أن يكون نظريا. واتصف المقياس 
بقيم مرتفعة من الثبات والصدق، حيث أوضحت نتائج الارتباطات الداخلية قيما ذات دلالة 
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عبارة يجاب عنها بخمسة بدائل  93ويتكون المقياس من  .)5102 ,la te grebdloG( إحصائية
)، وبذلك تكون درجات المقياس 1-5عبارة معكوسة ( 91) منها 5-1تبدأ من نادرا الى دائما (
عقلية. ويتم حساب قيمة ال اليقظة وجود على المرتفعة الدرجة وتدل. 091 – 83متراوحة بين 
داء في هذا البعد حتى يتسنى معرفة ان كان الدرجة للفرد لكل بعد ومقارنتها بمتوسط الأ
متوسطا في اداؤه على اليقظة العقلية اعلى او اقل. كما يمكن التعامل مع المقياس أيضا في صورة 
درجة كلية لمجموع درجات المفحوص على ابعاد المقياس. ويبين الجدول التالي بيان بالأبعاد 
 .وعباراتها
 العبارات التي تقيس البعد البعد
 63 + 13 + 62 + 02 + 51 + 11 + 6 + 1 evresboالملاحظة 
 .73 + 23 + 72 + R22 + R61 + R21 + 7 + 2 gnibircseDالوصف 
 التصرف بادراك ووعي
 :ssenerawA htiw gnitcA
 .R83 + R43 + R82 + R32 + R81 + R31 + R8 + R5
 .R93 + R53 + R03 + R52 + R71 + R41 + R01 + R3 gnigduj noNعدم الحكم 
 .33 + 92 + 42 + 12 + 91 + 9 + 4 ytivitcaer noNعدم التفاعل 
 مجموع الابعاد الخمسة الدرجة الكلية لليقظة العقلية
وسوف يتم التعامل مع المقياس كدرجة كلية فقط  تعني ان العبارة معكوسة في تصحيحها. R
 للتحقق من اهداف الدراسة.
وقامت الدراسة الحالية من التحقق من صدق الأداة من خلال الاتساق الداخلي؛ 
جميع  10.0ووجدت أن الابعاد كلها مرتبطة بالدرجة الكلية وجميعها دالة احصائيا عند مستوى 
وتم  23،82،71،11،4ماعدا العبارات:  10.0العبارات مرتبطة بدلالة إحصائية عند 
الأداة باستخدام الفا كرونباك والتجزئة النصفية وبلغت قيمتهما حذفها، وتم التحقق من ثبات 
 296.0،117.0على التوالي: 
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 ECNEILISER NOSDIVAD-RONNOC EHTمقياس المرونة النفسية  .3
 :تعريب الدراسة الحالية )3002,CSIR-DC( ELACS
ب في اعتقادها أن المرونة النفسية ترتبط بأسالي 3002عام  rennoC nyrhtaKانطلقت 
ونواتج التعامل مع حالات القلق والاكتئاب والتعامل مع الضغوط النفسية. وقام معدا المقياس 
 ssenidrah، في بعد الصلابة 9791عام  asaboKبالاعتماد في صياغة مفردات المقياس مما قام به 
. كما egnahc، والتغيير tnemtimmoc، الالتزام lortnocبما فيه من عبارات تعكس التحكم 
في تطوير استراتيجية ذات هدف واضح في توجيه الأداء،  5891,rettuRاعتمدت على ما قام به 
بناء تقدير ذات قوي مدعوما بثقة عالية في النفس، قدرة على التكيف مع التغيير، مهارات حل 
المشكلة، روح الدعابة في مواجهة الاجهاد، تحمل المسؤولية في مواجهة الضغوط والشدائد، 
م الإيجابي، التجارب السابقة للنجاح والانجاز، وهاتين الأخيرتين تعكسان أساس التدعي
بعض المفردات التي تقيس الصبر والتحمل  1991,snoyLمفهوم المرونة النفسية. ومن اعمال 
دور الايمان بالله  notelkcahSوالقدرة على التعامل مع الضغوط والأزمات والالام. ومن اعمال 
اصر الضرورية للمرونة النفسية وهو البعد الروحي. وقام الباحثان ببناء اداتهما كواحدة من العن
مفردة يجاب عنها بخمسة بدائل تبدأ بـ أبدا وتنتهي بـ دائما. وقام الباحثان  52التي تكونت من 
، 5-1الا ان الدراسة الحالية سوف تعتمد على تدريج خماسي  4-0بتصحيح المقياس بتدريج 
وتمثل الدرجة العليا على المقياس ارتفاعا في  521-52رجات المقياس تتراوح بين ومن ثم فان د
درجة المرونة النفسية عند الفرد. وسوف يتم التعامل مع المقياس كدرجة كلية للتحقق من 
 اهداف الدراسة.
ثبات وصدق المقياس: قام الباحثان بحساب ثبات المقياس باستخدام أسلوب التطبيق 
) 07.0-98.0)، وكذلك حساب قيم الفا كرونباك (78.0يق (معامل الثبات وإعادة التطب
بالإضافة الى الاعتماد على أساليب الارتباط بالمحكات الخارجية مثل الاختبارات التي الاقتباس 
 أ.د/ علي محمود شعيب
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كما أجري  .07.0 – 03.0عبارات منها كتعبير عن الصدق (معاملات الارتباط تراوحت بين 
الباحثان تحليلا عامليا للمقياس منتجة خمسة عوامل: المنافسة، الثقة، تقبل إيجابي للتغيير، 
الضبط، والعامل الروحي. وقامت الدراسة الحالية من التحقق من صدق الأداة من خلال 
ند الاتساق الداخلي؛ ووجدت أن الابعاد كلها مرتبطة بالدرجة الكلية وجميعها دالة احصائيا ع
وتم حذفها، وتم التحقق من ثبات الأداة 03،81،8،2ماعدا العبارات: 10.0مستوى 
 587.0087.0باستخدام الفا كرونباك والتجزئة النصفية وبلغت قيمتهما على التوالي: 
 وسوف يتم التعامل مع المرونة النفسية كدرجة كلية للتحقق من اهداف الدراسة. 
 )2102شعيب،مقياس الذكاء الانفعالي: إعداد ( .4
عبارة تدور حول المقصود بالذكاء الانفعالي  33تكون مقياس الذكاء الانفعالي من 
بمجموعة المهارات التي تؤثر جميعها في قدرة الفرد التعامل بنجاح مع مطالبه. ويتم الاجابة على 
ي تسأل المقياس بطريقة ليكرت خماسية الاختيارات التي تبدأ بالموافقة التامة على السلوك الذ
عنه العبارة لتعبر عن أقصى درجة لتواجد المهارة الانفعالية عنده، وتقدر بخمس درجات، 
وتنتهي باقلها وهي درجة واحدة يجيب عنها المفحوص بعدم الموافقة التامة، وهي تعبر عن أقل 
 33مستوي للمهارة التي يمكن تواجدها لدي المفحوص، ومن ثم تتراوح درجات المقياس بين 
لتمثل أقصى مستوي ممكن من الأداء  561ل مستوي ممكن من المهارات الانفعالية الناجحة، لأق
يمكن الوصول اليه في هذه المهارات الانفعالية. وقامت الدراسة الحالية من التحقق من صدق 
الأداة من خلال الاتساق الداخلي؛ ووجدت أن الابعاد كلها مرتبطة بالدرجة الكلية وجميعها 
ماعدا  10.0جميع العبارات مرتبطة بدلالة إحصائية عند  10.0صائيا عند مستوى دالة اح
وتم التحقق من ثبات  50.0دالة عند  21،5وتم حذفها، كما وجدت أن العبارات 82العبارة 
 416.0-776.0الأداة باستخدام الفا كرونباك والتجزئة النصفية وبلغت قيمتهما على التوالي: 
 النتائج ومناقشتها:
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الفرض الأول: وقد تم اختبار الفرض الأول من خلال استخدام معامل الارتباط لبيرسون، 
وتم حساب معاملات الارتباط البينية للمقاييس الأربعة كدرجة كلية بعد حذف العبارات غير 
 )1المرتبطة، حيث كانت قيم معامل الارتباط كما هو موضح بالجدول رقم (
الاجتماعي، اليقظة العقلية، المرونة النفسية،  -الانفعالي  بيرسون بين كل من التعلممعاملات ارتباط  )1جدول رقم (
 والذكاء الانفعالي
 الذكاء الانفعالي المرونة النفسية اليقظة العقلية المتغير
 -التعلم الانفعالي 
 الاجتماعي
 **393.0 **116.0 **3.0
  10.0** دالة عند 
) الى وجود علاقة ارتباطية دالة احصائيا عند 1وتشير النتائج الموجودة بالجدول (
الاجتماعي، اليقظة العقلية، المرونة النفسية،  -بين كل من التعلم الانفعالي  10.0مستوى 
والذكاء الانفعالي لدى الطلاب المعلمون من كلية التربية جامعة المنوفية. حيث يتضح من 
.) 116الاجتماعي ارتبط إيجابيا مع كل من المرونة النفسية ( -لم الانفعالي الجدول ان التع
(عدد  10.0) وجميعها دالة احصائيا عند 3.0) واليقظة العقلية (393.0والذكاء الانفعالي (
 ). 682المفحوصين 
الفرض الثاني: ولقد تم اختبار صحة الفرض الثاني باستخدام تحليل الانحدار الخطي 
لنموذجين: الأول بإدخال متغير اليقظة  retnEبطريقة  sisylana noisserger esiw-pets
) بيان بنتائج 2العقلية، والثاني بإدخال المرونة النفسية والذكاء الانفعالي، ويوضح الجدول رقم (
 اختبار الفرض احصائيا
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ي من المتغيرات اليقظة العقلية، المرونة الاجتماع -نتائج تحليل الانحدار الخطي للتنبؤ بالتعلم الانفعالي  )2جدول (
 النفسية، والذكاء الانفعالي
  النموذج
مجموع 
 المربعات
درجات 
 الحرية
متوسط 
 المربعات
 الدلالة قيمة ف
 1
 908.72 900.3066 1 900.3066 الانحدار
 10.0دالة 
  244.732 182 062.12766 المتبقي
   282 962.42337 الكلي
 2
 948.96 163.38401 3 480.05413 الانحدار
  780.051 972 481.47814 المتبقي
   282 962.42337 الكلي
ويشير جدول ف ان المتغيرات: اليقظة العقلية، والذكاء الانفعالي، والمرونة النفسية 
وهي دالة احصائيا  948.96الاجتماعي حيث كانت قيمة ف  -تساهم في التنبؤ بالتعلم الانفعالي 
  10.0عند مستوى 
 ولكتابة معادلة التنبؤ*:
 الدلالة ت بيتا   النموذج
 1
 000. 244.91 115.251 115.251 الثابت
 000. 372.5 033.  اليقظة العقلية
 2
 000. 373.5 998.55 998.55 الثابت
 200. 511.3 161.  اليقظة العقلية
 000. 160.01 538.  المرونة النفسية
الذكاء 
 الانفعالي
 000. 201.4 772. 
 *المتغير التابع: التعلم الانفعالي الاجتماعي
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 معادلة التنبؤ:
المرونة  538.0اليقظة العقلية +  161.0+  998.55الاجتماعي =  -التعلم الانفعالي 
 الذكاء الانفعالي 772.0النفسية + 
المتغيرات اليقظة العقلية، والذكاء الانفعالي وتشير المعادلة الى المساهمة النسبية لكل من 
 .الاجتماعي –النفسية يمكنها المساهمة بدلالة إحصائية في التنبؤ بالتعلم الانفعالي  والمرونة
ويمكن تفسير تلك النتائج فى ضوء ما اشارت إلية الدراسات المرتبطة بهذه المتغيرات 
) إلى أن اليقظة 7102،)، (إسماعيل6102السقا،( ،)3102حيث أشارت دراسات ( عبد الله،
الذهنية توسع من رؤية الفرد وادراكاته بما يزيد من فرص النجاح، فالافراد اليقظين عقليا 
يظهرون انتباها أكثر ورغبة اقوى في انجاز المهام بالإضافة لتحسن الذاكرة لديهم ؛ إضافة إلى أن 
لأفكار التي بداخله تساعده على التفكير التوافقي، كما حالة الفرد الشعورية للجوانب المعرفية وا
تقتضي وجود عوامل معرفية ووجدانية وحالة من الانتباه الذهني الذي يحتاج الى تطوير الفرد 
لحالته الذهنية من خلال التدريب والمرونة في القدرة على التفكير والتأمل في ردود الأفعال 
المناسب بأفكار أكثر ملائمة وأكثر توافقا للفرد وبيئته،ولهذا المعتادة والقدرة على استبدال غير 
يتمتع الافراد من ذوي اليقظة الذهنية المرتفعة بتوافق نفسي اجتماعي عالي بالإضافة لمستوى من 
الوعي يجعلهم يتعاملون مع مواقف الحياة اليومية بشكل هادْي وأكثر إيجابية عليه وعلى 
ا بزيادة الفاعلية الذاتية ويصبحون أكثر ابداعا واقل اضرارا المحيطين به، كما يتسمون أيض
 لصحتهم.
كما ان لأصحاب المرونة النفسية مجموعة من السمات يمكن اجمالها في: الإيجابية والتكيف 
في الظروف المعاكسة، القدرة على تحمل الإحباط، التفاؤل، تنوع استخدام الأساليب المعرفية، 
العمل بفاعلية وفق منظومة من القيم المحددة للشخصية؛ فالمرونة القدرة على ضبط النفس، 
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النفسية تعد الركيزة الأساسية لصحة الفرد النفسية حيث تمثل له القوة الدافعة لمواجهة 
الاحداث اليومية الضاغطة بما يولد لديه الإحساس بالرضا والهدوء والاستقرار والاتزان من 
الات والتعبير عنها بصورة إيجابية.وكل منا يستطيع تعلم خلال التحكم في المشاعر والانفع
المرونة النفسية تماما كما يتعلم اية مهارة في حياته. وكل ما نحتاجه فقط هو الإرادة نحو تحقيقها 
ثم السير قدما في سبيل تعلمها بما هو متاح من وسائل واستراتيجيات سواء ذاتيا او من خلال 
 .)8102,nehoC()، 4102تفق مع ما أوضحة (بوسعيد، الخبراء المتخصصين؛ وهذا ي
الذكاء الإنفعالى بدرجة كبيرة في نواتج حياتيه علي قدر عال من الأهمية بالنسبة  ويساهم 
للفرد تتمثل في تحسين التعلم، خفض العدوانية، تحسين القدرة علي اتخاذ القرار، بعض المتغيرات 
أكثر مكونات الذكاء الانفعالي أهمية هو مدى ما يمكن أن يدركه ف المرتبطة بالنجاح في الحياة،
الفرد من مشاعر على وجوه الاخرين، فقراءة المعلومات لما يدور بذهن الاخر من أفكار وما 
يشعر به من أحاسيس ونوايا على قدر من الأهمية في التفاعلات الاجتماعية بين الافراد وهذا 
 .)8102 ,snekeorB &, terK, rehsiF(، )9002 , ycnaN(يتفق مع ما أوضحة 
 و الإجتماعى –ومن ثم ترى الدراسة الحالية وجود علاقة إرتباطية بين التعلم الإنفعالى 
 – الإنفعالى بالتعلم التنبؤ يمكن وإنه الإنفعالى؛ والذكاء النفسية والمرونة الذهنية اليقظه
ة والذكاء الإنفعالى وهذا ما أوضحته نتائج النفسي والمرونة الذهنية اليقظه خلال من الإجتماعى
 .)2) وجدول (1جدول(
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  التوصيات:
 توصي الدراسة الحالية بما يلي:
إدراج التعلم الانفعالي الاجتماعي ضمن كورسات كليات التربية بصفه خاصه  .1
 "والكليات الاخرى بصفه عامه وذلك ووفقا للمعايير العالمية التي تنص على أن 
أفضل طلاب الدولة هم من يمتلكون المهارات التي يمكنهم تعلمها بجانب المعايير 
 ."ية العقل وحدها كافية لتحقيق النجاحالاكاديمية التي يحصلون عليها، فلم تعد تغذ
الاجتماعي كجزء خفي في المقررات الدراسية للطلاب  -إدراج التعلم الانفعالي  .2
العاديين بجانب تطبيقه على الحالات ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل التفاعل 
 مجتمعيا وانفعاليا بصورة مناسبة.
وقائية بيد المجتمعات لعلاج العديد من الاجتماعي كأداة  -استخدام التعلم الانفعالي  .3
العلل الاجتماعية بشكل صحيح كالعنف المتبادل والاعتماد على المخدرات والاختلال 
 الوظيفي في العلاقات الاجتماعية والصراعات الاجتماعية.
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 المراجع
). فاعلية برنامج ارشادي لتنمية الكفاءة الذاتية في تحسين 7102أبو زيد، أحمد محمد ( .1
مجلة التربية الخاصة بجامعة المرونة النفسية لدى التلاميذ ذوي صعوبات التعلم. 
 . 892-032)، 81( 5، المجلد الزقازيق
ة العقلية لدى ). الذكاء الثلاثي الابعاد وعلاقته باليقظ6102احمد، هالة نجم الدين ( .2
-111، ملحق العدد الخاص بالمؤتمر العلمي الرابع، مجلة الأستاذطلبة الإعدادية. 
 . 631
). المرونة النفسية وعلاقتها باليقظة العقلية لدى طلاب كلية 7102إسماعيل، هالة خير ( .3
 ،)1( 05، المجلد مجلة الارشاد النفسي جامعة عين شمسالتربية: دراسة تنبؤيه. 
  .533-882
). فاعلية برنامج ارشادي معرفي سلوكي 7102الضامن، صلاح الدين وسمور، قاسم ( .4
لخفض العجز المتعلم وتحسين المرونة النفسية لدى الأطفال المساء إليهم في المدارس 
-171 ،)2( 31، مجلد المجلة الأردنية في العلوم التربويةالحكومية في لواء بني كنانة. 
 . 191
المرونة النفسية وعلاقتها بقلق المستقبل لدى النساء المصابات ). 4102بوسعيد، سعاد ( .5
. مذكرة مقدمة لنيل شهادة ليسانس أكاديمي علم النفس باضطرابات الغدة الدرقية
 العيادي. الجزائر: جامعة قاصدي مرباح. 
). الضغوط النفسية والاحتراق النفسي والذكاء الانفعالي 3102شعيب، علي محمود ( .6
المعلمين والمعلمات ببرامج التربية الخاصة بمدينة نجران. مجلة دراسات نفسية لدى 
 .49-57وتربوية لجودة الحياة مجلة علمية متخصصة، المجلد الثاني، العدد الثالث، 
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 79
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). اليقظة الذهنية لدى طلبة الجامعة. بحث مستل من 3102عبد الله، أحلام مهدي ( .7
  .663-343، 502لد الثاني، العدد ، المجمجلة الأستاذرسالة دكتوراه. 
). العلاقة بين اليقظة الذهنية وكلا من الغضب وادارته. بحث 6102السقا، وردة عثمان ( .8
، لعدد السابع مجلة البحث العلمي في التربيةمستل من رسالة دكتوراه غير منشورة. 
 .946-526عشر، 
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